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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMA NEGERI 1 SANDEN 
 
Oleh : Agnesia Dwi Saptarina 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) merupakan salah satu mata kuliah praktek yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana pendidikan. 
Visi dari kuliah Kerja Nyata adalah pemberdayaan komunitas sekolah melalui proses 
pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, agar mampu 
mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola potensi untuk 
pengembangan sekolah dan lingkungan. Sedangkan Visi dari Praktik Pengalaman 
Lapangan adalah wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang 
profesional. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sanden, tepatnya 
di Jalan Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta, ini dimulai pada tanggal 1 Juli 
2014 dan diakhiri pada tanggal 17 September 2014. Program yang dilaksanakan 
dalam KKN ini adalah sebagai berikut : penerimaan siswa baru (PSB), pendampingan 
masa orientasi siswa (MOS), pendampingan sosialisasi program sekolah, 
pendampingan pembagian rapor, pendampingan kegiatan bulan ramadhan, membantu 
kegiatan zakat, membantu kegiatan absensi siswa halal bi halal, mendata buku 
perpustakaan, pembuatan plangisasi kelas. 
Sedangkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan 
Pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli sampai 17 
September 2014. Dalam kegiatan Pembelajaran perlu melakukan persiapan  
diantaranya penyusunan RPP, dan media pembelajaran. 
Progam-program yang telah terlaksana tersebut, merupakan indikasi 
keberhasilan semua pihak yang terkait. Setelah masa KKN-PPL, diharapkan pihak 
siswa akan terus berusaha berkarya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya 
disemua bidang, menemukan cara belajar yang efektif, dan berorganisasi dengan 
dibimbing oleh guru pembimbing yang bersangkutan. Keberhasilan pelaksanaan 
KKN-PPL ini, hendaknya disikapi oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta dengan 
mempertahankan dan meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan SMA 
Negeri 1 Sanden, supaya KKN-PPL dimasa mendatang akan lebih baik dan lebih 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah, siswa dan 
mahasiswa praktikan itu sendiri. 
 
